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The case study of remote teaching focusing on problem-based learning at  










   The report describes a case study of a complete remote teaching of one subject (of 15 classes) 
focusing on problem-based learning conducted at The University of Electro-Communications. The 
results show more substantial feedback to the students than that in existing face-to-face learning 
subjects and a significant increase in the frequency of online communication among students. The 
report discusses a case study of actual approaches and ingenuity toward remote teaching and their 
results.







































































































































































































































































2020 369 20 18.45
2019 65 22 2.95
2018 データ無し（＊3）
2017 30 10 3.00
2016 92 16 5.75
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